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INTISARI 
Seperti yang kita ketahui pendidikan mempunyai beberapa fungsi dalam 
kehidupan salah satunya dibidang ekonomi. Di negara yang tingkat perekonomian 
maju ditjunjang oleh sumberdaya manusia yang berkualitas. Di era zaman 
sekarang pendidikan secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu formal dan 
informal.  
 
Pendidikan informal sudah mendapatkan perhatian yang lebih karena mampu 
memberikan peranan yang cukup besar dalam menciptakan sumber daya manusia 
yang berkualitas dan berintegritas untuk mampu bersaing di dalam era globalisasi 
ini.Pendidikan informal sendiri mempunyai banyak cabang salah satunya adalah 
industri kreatif, yang tidak bisa terlepaskan dari kesenian dan kreativitas. 
 
Kota Yogyakarta yang sering dikenal sebagai kota seni, budaya dan pendidikan 
kurang memiliki fasilitas dan tempat yang mendukung anak-anak dan remaja 
untuk belajar dan berkembang dalam bidang industri kreatif. Kota Yogyakarta 
diharapkan mampu mengembangkan industri kreatif menjadi kekuatan ekonomi 
baru karena tidak bisa dipungkiri perlu adanya fasilitas-fasilitas dan lingkungan 
yang mendukung suasana belajar dan mengajar yang kondusif agar mampu 
mengembangkan potensi-potensi secara maksimal. 
 
Oleh karena itu perlu adanya bangunan Youth Creative Center di yogyakarta yang 
terdapat tiga bidang mayor dalam proses belajar mengajarnya yaitu art & culture, 
design dan media & communication, karena memang tiga bidang tersebutlah yang 
mempunyai bagian yang besar dalam dunia kerja. 
 
Ada beberapa hal yang mampu memicu tingkat kreativitas dan potensi pengguna 
yaitu penataan tata ruang luar dan tata ruang dalam sehingga mampu memberikan 
pengaruh bagi inderawi pengguna melalui pendekatan Psikologi Arsitektur. 
 
Penerapan teori Psikologi Arsitektur mencakupi elemen dan suprasegmen 
arsitektural seperti bukaan, bentuk dan wujud, warna, tekstur, proporsi dan skala 
yang akan mempengaruhi perasaan, berpikir dan sifat pengguna sehingga 
menciptakan atmosfir yang mampu meningkatkan kreativitas berkarya dan 
bersaing dibidang industri kreatif. 
 
Kata Kunci : Industri Kreatif, Anak-anak dan Remaja, Psikologi Arsitektur, 
Kreativitas, Tata Ruang Luar dan Tata Ruang Dalam. 
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